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首先 , 该书体例创新 , 方法独特。以往的监察制度
史著作多以王朝为序论述 , 该书则另辟蹊径 , 从监察的













的关系。在具体研究中 , 作者既进行宏观的研究 , 又进
行微观的考察 , 既从国家机构、典章制度中成文的法规
进行研究 , 又从官吏的政治行为 , 从一个个监察官吏的
具体活动中进行动态的研究 , 从监察官与皇帝、宰相、
百官、宦官、外戚等等丰富生动的政治活动中探讨他们
的关系 , 此外 , 还通过一定的数学统计、数学分析进行
研究。因此 , 可以说该书高屋建瓴 , 在监察制度史领域
里建立自己创新的体例、独特的研究角度和方法。
其次 , 该书观点新颖 , 内容丰富。作者长期从事中















长、朝代多 , 头绪纷繁。作者在全面论述的基础上 , 以
秦汉、隋唐、明清三个重要历史发展阶段为重点 , 敷陈
论列 , 总结中国监察制度的整体特征。如作者在探讨唐
代的监察制度时 , 通过深入细致的考证工夫 , 从御史台
机构的变化、职能的发展着手研究 , 指出 , 唐代的监察














吏 , 正是源于这种以卑察尊的做法 , 这有利于纠弹不
法 , 整顿吏治。再如监察机构独立行使监察权。作者指
出 , 监察官可以独立行使监察权 , 御史从信息的搜集、




当然 , 本书也还有某些有待完善之处 , 如书中出现
的某些历史地名 , 大部分已注出今地 , 但仍有极个别缺
注。
综上所述 , 无论是从体例的创新、方法的独特 , 还
是观点的新颖、内容的丰富 , 乃至于“以史为鉴”的现
实价值 , 本书都可以称得上是中国监察制度史领域的一
部上乘之作。本书的出版 , 将对中国监察制度史的进一
步深入研究具有重大的学术价值和意义。
(杨际平 : 厦门大学人文学院历史系教授、博士生导师)
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